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ZUSAMMENFASSUNG.
Die vorliegende Arbeit enthált die Ergebnisse iner Untersuchung
iiber die Struktur einiger Alkalí-osmiamate.
Die Kristall: von K-osmiamat sind isomorf mit denen von
Scheelíet und zeigen eine tetragonal-bípyramídale Symmetrie (C,7,).
Eine geringe Abweichung von dieser Symmetrie tritt aufl bei
Rb-, Tl- und /VH.-osmiamatkristallen, die rhontbiscft, wahrschein-
l ich rhornbisch-bisphenoïdisch sind.
Sorvohl aus kristallografischen Messungen wie aus den erhaltenen
Lrue-photogrammen ergab sich, dass l{Hn- und K-osmiamat keine
Isomorphie besitzen. Die gegenteilige Auffassung von DUFEr ist
daher nicht hal tbar.
Die Symmetr ie des Cs-osmiamat u,eicht stàrker als die der
iibrigen Alkaliverbindungen von der Svmrletrie C11, ab.
Auch clie Kristalle dieses Salzes haben eine rlnmbische Symntetrie,
die wie Atzfiguren zeigen, der rhonhísch-bis;t'enodíscáe Klasse ange-
hóren.
Es  ergab s ich :
I .  KOsOr lV ' .  a :  c ' -  |  :  2 ,3123.
II. l{HrOsO.,N : a : b : c : 0,944 : | : 2,311.
I I I .  CsOsOr/V :  a :  b :  c:  0,967 :  I  :0,864.
Die Róntgenografische Untersuchung ergab fli ir KOsOrlV die
Struktur des Hn-Typus; und zwar sind die Abmessungen des
Elementarkórpers: a:  5,65 LE s: 13,()8 hE .  Z :  1.  Raum-
gruppe C617, Zwischen den O- und N-atomen konnten aus den
Róntgenaufnahmen keine Strukturunterschiede gefunden rverden.
lVHrOsOrN zeigt folgende Abmessungen des Elementarkórpers:
a: 5,53 Lh. b -  5,8( i  AE c -  13,5-t  LE z: J.  f iaum-
gruppe Zr.
Dieser Verbindungstypus t immt, 
"r ' ie 
eine Untersuchung von
RbOsO.,N lehrte, noch in vielen Punkten ntit dem H.-Typus iibereir"r
Beim Cs-osmiamat fand man als Abmessung des Elenentarkórpers:
a :  8 ,0 , \  ÀE .  D  -  8 ,35  AE.  c ,  - -  i ,22  LE .  Z :  L  Raumgruppe
wahrscheinliclt V2.
